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SAMARAHAN 6 Mac - Sekumpulan pelajar 
Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas) yang 
menggelarkan dirt mereka 
Sonar Tribal melancarkan 
EP pertama bertajuk First 
Episode, baru-baru ini. 
Album tersebut 
dilancarkan oleh 
Timbalan Naib Canselor 
Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni universiti itu, 
Prof. Mohd Fadzil Abdul 
Rahman. 
Ketua Kumpulan Sonar 
Tribal, Adruce Izzul 
Fahmi, 22, berkata, 
kewujudan mereka 
bertujuan memelihara 
muzik tribal warisan 
pelbagai etnik negeri ini. 
"Muzik melampaui 
pelbagai bahasa, tetapi 
muzik tradisional 
bukanlah pilihan utama 
memandangkan lebih 
banyak pilihan genre 
muzik lain pada masa 
ini, " katanya di sini 
baru-baru ini. 




kontemporari dan tribal 
untuk menjadikan is lebih 
dirasai dan dapat diterima 
oleh semua generasi 




mengandungi enam lagu 
yang dirakainL n di 
Fakulti Senn Uunaan clan 
Kreatif Uninris dan Shone 
Music House, '' katanya. 
